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Los estudios sobre el agua vienen ocupando el interés de las 
Ciencias Sociales y de las Humanidades de forma creciente en las 
últimas décadas. Importantes grupos y redes de investigación se 
han formado en Europa y en América Latina con el fi n de abordar 
la problemática del agua desde la multidisciplinariedad, y la am-
plitud de miras que este abordaje aporta está dando importantes 
resultados. Para los historiadores es fundamental, sin embargo, 
no olvidar que nuestro trabajo se realiza, fundamentalmente, a 
partir de las fuentes. En este sentido es importante atender a 
aquellos recursos y repertorios que otros investigadores han uti-
lizado o vislumbran como signifi cativos para posibles investiga-
ciones futuras.
Una buena serie de ideas y recursos se comparten en este vo-
lumen, que ofrece rica información relacionada con los estudios 
sobre el agua para el caso de España. Los autores, procedentes de 
diversos centros de investigación y también del mundo de la ar-
chivística, nos comparten en este libro, publicado a instancias del 
Seminario Agua, Territorio y Medio Ambiente (CSIC), las posibili-
dades de una rica y variada documentación relacionada con los 
paisajes del agua, las aguas mineromedicinales, el abastecimien-
to urbano y los archivos de las Confederaciones Hidrográfi cas.
En primer lugar, contamos con el trabajo de González, Fi-
dalgo, Pintado, Arteaga y Marín de la Universidad Autónoma de 
Madrid y del Archivo del Ministerio de Fomento español. El tema 
que abordan es muy amplio: “Agua y paisaje en las fuentes do-
cumentales españolas” y ofrece diversas perspectivas muchas de 
las cuales se analizan en este capítulo. Con gran tino, insisten los 
autores en la necesidad de considerar que aquí se hace necesaria 
una lectura muy concienzuda de la documentación para poder 
identifi car las descripciones necesarias que no se ofrecen sin más 
en los documentos sino que aparecen siempre de forma implícita 
en los textos. Así, nos describen las posibilidades que ofrecen los 
repositorios de la Administración, el de Indias, el de Simancas, el 
Histórico Nacional, el General de la Marina, el del Ministerio de 
Fomento, los de Agricultura y Gobernación, el del Palacio Real, el 
del Servicio Geográfi co del Ejército, el del Museo Naval y los de 
las Confederaciones Hidrográfi cas, y también los de los archivos 
provinciales, los de las diputaciones, los municipales, etc., evi-
denciando la multiplicidad de fuentes de las que se puede hacer 
uso en los estudios del paisaje.
Frederico Alvim (CSIC-Universidad Pablo de Olavide) y Jesús 
Raúl Navarro (CSIC) dedican su atención a las aguas minerome-
dicinales y al termalismo en España destacando la vertiente cul-
tural e identitaria que presenta la investigación en torno a estas 
actividades. Los estudios históricos sobre la materia han sido muy 
relevantes y variados hasta el momento, con aportaciones que 
incorporan no sólo la parte patrimonial sino también la simbólica 
y la empresarial, dada la importancia económica que la explota-
ción de las aguas mineromedicinales tuvo desde el siglo XIX en 
adelante. Fuentes fundamentales para el estudio del termalismo 
son las elaboradas desde entonces por las cátedras de Hidrología 
Médica: los anuarios, los tratados, los manuales y las guías sobre 
las prácticas en general y sobre los benefi cios de algunos casos 
específi cos para determinadas dolencias.
A pesar de la calidad y cantidad de trabajos relacionados en 
este capítulo, Alvim y Navarro señalan que en materia de terma-
lismo todavía hay mucho que hacer, sobre todo en lo que respec-
ta a la necesidad de clarifi car conceptualmente el término y las 
posibilidades que ofrece en lo relacionado al desarrollo rural en 
España.
En este mismo volumen, Jesús Raúl Navarro (CSIC) presenta, 
junto con José Manuel Almécija, encargado de los archivos de la 
Secretaría General y de la Dirección Técnica de la Confederación 
Hidrográfi ca del Ebro, un utilísimo análisis de la organización de 
estos organismos desde su fundación en 1926 a partir de las divi-
siones hidrológicas creadas a mediados del siglo XIX. El mapeado 
que realizan sobre la evolución de los organismos y sus relacio-
nes con otras entidades es una oportunidad para introducirnos en 
la complejidad de los archivos con más soltura. Por otra parte, 
presentan también la relación de las responsabilidades y atribu-
ciones de dichos organismos que no se limitan a la obra hidráulica 
sino a la gestión y aprovechamiento de las aguas.
Es altamente recomendable para los estudiosos del tema que 
consulten este trabajo antes de adentrarse en el Archivo de la 
Confederación del Ebro puesto que se trata de una guía inesti-
mable para no perderse en sus vericuetos. Así, la documentación 
queda defi nida en diferentes rubros que aparecen descritos en el 
texto con detalle para orientar futuras investigaciones, a la vez 
que presenta una descripción de la Biblioteca del Archivo que 
cuenta con una colección que aborda indistintamente temas eco-
nómicos, sociales, políticos y ambientales vinculados a la gestión 
del agua.
Igual de exhaustivo y preciso es el trabajo que el historia-
dor económico Juan Manuel Matés, de la Universidad de Jaén, 
presenta sobre las fuentes para la historia del abastecimiento 
del agua potable en España. Es necesario aclarar que si bien su 
trabajo, como el del resto de los compilados en este volumen, 
está centrado en los archivos españoles, sus aportaciones y suge-
rencias son perfectamente aplicables a estudios relacionados con 
otras áreas geográfi cas puesto que los problemas que abordan son 
similares. Si bien pueden cambiar las denominaciones, ofrecen 
muchas pistas para aquellos investigadores interesados en otros 
países o que estén interesados en establecer comparaciones.
Así, el trabajo de Matés nos brinda un amplio panorama tan-
to de los aspectos que supone abordar el tema del abastecimiento 
de aguas, como de las fuentes de las que podemos nutrirnos en 
nuestras investigaciones. En primer lugar nos presenta una pa-
norámica general de los estudios que sobre la modernización del 
sistema de aguas se han llevado a cabo en dos países que fueron 
tomados como referentes por el resto: Francia y Gran Bretaña. 
También destaca algunas aportaciones para el caso italiano so-
bre la vinculación que algunos autores han realizado utilizando 
la introducción del sistema como indicador del grado de moder-
nización y progreso. A continuación hace un análisis de fuentes y 
archivos y de las posibilidades que brindan a los investigadores 
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para fi nalizar realizando una panorámica de los principales grupos 
y líneas de investigación que trabajan el agua en España.
Como Navarro y Alvim, Matés concluye que aunque se ha 
avanzado mucho aún queda trabajo por hacer en la conceptua-
lización y demanda la realización de estudios generales que no 
se limiten a abordar cuestiones puntuales de casos particulares. 
Asimismo, anima a avanzar en estudios sobre empresas privadas, 
públicas y mixtas, sobre la entrada de inversiones extranjeras en 
el sector servicios, las nuevas pautas de organización, el control 
de los recursos hídricos, los costes de saneamiento o el impacto 
ambiental, siempre desde una perspectiva multidisciplinar.
En unos momentos en los que se está generando la remuni-
cipalización del servicio en algunas localidades españolas y en 
importantes capitales europeas como París o Berlín, retomar los 
estudios sobre el proceso a lo largo de la historia es un imperativo 
para los investigadores del agua.
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